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Negócio e Redes Sociais: fusão ou (con)fusão? 
Slideshare: http://www.slideshare.net/lmbg/negcio-e-redes-sociais 
• Influência mútua, integração ou mero instrumento? 
Negócio no Séc. XXI 
• Global  
• Flexível 
• Rápido 
• Colaborativo 
• Sustentável 
 
• Lucro 
• Crescimento 
• Competição 
 
E-mito ou porque o negócio eletrónico não é 
solução infalível para os pequenos negócios 
• O mito do empreendedorismo: 
a maioria das pessoas que 
começa um pequeno negócio 
é empreendedora 
• A assunção fatal de que basta 
que uma pessoa entenda os 
aspetos técnicos de um 
negócio para poder ter 
sucesso num negócio que faça 
esse trabalho técnico 
 
• Vendeu 150 000 cópias… 
 
Outros mitos do comércio eletrónico… 
(http://www.mivamerchant.com/blog/top-10-e-commerce-myths) 
1. É fácil… -> exige persistência… 
2. É grátis… -> a história que não existe almoço grátis… 
3. Não requer experiência… -> e a tentativa e erro? 
4. Não é um negócio… -> é sobre obter mais que o custo no longo 
prazo … 
5. Imagens de produtos bastam… -> algures, tangibilidade importa… 
6. Só o preço importa… -> confiança, impulso e desejo ajudam 
(contexto)… 
7. É desenvolver, que alguém irá aparecer… -> nada é já só o lado da 
oferta, por melhor que seja o seu valor… 
8. Fraude… -> não é um problema dos outros ou um conceito difuso 
9. Competição… -> conhecer a oferta existente e vigiar a que 
potencialmente ocorra, são atividades básicas 
10. Um ano, resultados certos… -> demora tempo e sempre mais do 
que o esperado e os resultados tendem a ser (bem) menores que 
o previsto 
Conteúdo | Experiência | Plataforma 
contexto: a proposta de valor… 
As redes nos negócios… 
http://www.sprinklr.com/social-scale-blog/the-evolution-of-business/ 
Negócio digital (de base eletrónica)  
1. Pensar em termos de ecosistemas (hierarquias e comando e 
controle, apenas como indutoras de comportamentos distribuídos 
e sujeitos a regulação coletiva) 
2. Gerir os negócios como redes de pessoas (pessoas como centro 
de valor e indutoras de transformação coletiva e colaborativa)) 
3. Mudança das noções de valor de estáticas para dinâmicas (aceitar 
e acomodar diferentes segmentos e propostas de valor) 
4. Conceber os negócios para a mudança radical (aceitar a existência 
de contextos de geometria variável e de comportamento 
descontínuo) 
5. Desenvolver uma cultura de organização aberta (prover os meios 
para incluir perspetivas diversas) 
6. Adotar práticas de inteligência coletiva (aprovar os vastos fluxos 
de informação e conhecimento) 
http://www.cmswire.com/cms/social-business/how-digital-business-will-evolve-in-2012-6-big-ideas-013938.php 
As redes sociais como indutor de mudança 
 
O digital e o negócio digital 
http://fitforrandomness.wordpress.com/2013/01/04/digital-business-in-2013-its-how-things-are-on-the-inside-that-matters/ 
Fusão: a evolução de um ecosistema digital ao 
serviço do negócio 
http://www.digital-ecosystems.org/ 
Confusão… 
• “social media” é 
camada de informação 
e comunicação 
• Parceira de outras 
camadas 
• Depende da UX e IT e 
proporciona inovação e 
dados… 
Proporcionar uma arquitetura aberta e de  
auto serviço para os recursos de TI 
Usar os media sociais como instrumento de 
agilidade nas TI e também no negócio 
http://dionhinchcliffe.com/2011/08/11/connecting-agile-business-with-social-business/ 
Mudança de DNA… 
Mas… 
A abrangência dos dados… 
http://anametrix.com/blog/2013/07/25/altimeter-groups-social-data-intelligence-report-shows-how-to-make-social-metrics-matter/ 
A maturidade do instrumento 
http://www.business2community.com/social-media/defining-social-business-a-call-for-clarity-and-collaboration-0193743 
O percurso do desenvolvimento do negócio 
digital proposto pela Gartner 
http://www.forbes.com/sites/gartnergroup/2014/08/26/where-are-you-on-the-digital-business-development-path/ 
Transformação digital: mudar de dentro para 
fora e com gente de fora 
http://blog.softwareinsider.org/2014/05/26/tuesdays-tip-five-steps-to-starting-your-digital-transformation-initiative/ 
A evolução… 
http://www.business2community.com/social-media/defining-social-business-a-call-for-clarity-and-collaboration-0193743 
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